

















En   las   sociedades   avanzadas   las   personas   mayores   son   un   colectivo   de   especial
importancia   cuantitativa   sobre   el   que  podemos   aplicar  determinadas   estrategias  para


























and   an   asset   to   society,   and   they   can   contribute  with   their   human  and  professional
experience   to   guide  us   in   social   and   labor   challenges.  A  preliminary   analysis   allows
affirming that elderly population that makes use of ICTs is a very small percentage of the
total  elderly  population   in  Asturias.  Thus,   it   is  necessary   to  know  the  distinguishing













atención   domiciliaria   (Vimarlund  et   al.,   2008),   el   grueso   de   la   literatura   científica   que   aborda   las




















requiere   tanto   de   infraestructuras   como   de   un   buen   planteamiento   educativo.   La   infraestructura
amigable   es   clave   para   la   difusión   de   las   TIC,   si   no   existen   recursos   tecnológicos   accesibles,   el
rendimiento obtenido es reducido (Dickinson y Hill, 2007). La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
























deberían   alentar   a   las   personas  mayores   a   usar   las   nuevas   tecnologías   para   asegurar   la   continua
participación, el aprendizaje y el bienestar a lo largo de los últimos años.
Aprender a utilizar las TIC, desde el uso del teclado y el ratón, el procesador de textos el acceso a
Internet,  hasta   la   fotografía   o   el  video  digital   entre   otras   aplicaciones,   implica   estar   en  un  espacio
enriquecido y en un ambiente rico en estímulos, lo que supone una rica actividad intelectual, contacto
social y mejora de la autoestima. Pavón y Castellanos (2000:198) señalan que las TIC van encaminadas al









instrumentos   sociales   para   promover   un   envejecimiento   activo.   Fomentan   las   posibilidades   de   las




describen Agudo y Pascual   (2008)  en un estudio realizado sobre  estos  CSPM y donde se analiza   la
existencia de espacios específicos relacionados con las TIC con el propósito de reducir barreras y luchar
contra la brecha digital generacional. También describen la dotación de infraestructuras existentes y la









pone   en   valor   tanto   la   autonomía   y   la   competencia   de   las   personas   mayores   como   la
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objetivos  propuestos  y   la  propia  naturaleza  de   la  población nos   llevan a  optar  por   la  diversidad y
complementariedad   paradigmática,   dada   la   singularidad   del   fenómeno   objeto   de   estudio   poco
explorado,  heterogéneo  y  dinámico.  En un primer  nivel  se   identifica  y  describe  sistemáticamente   la
realidad analizada.  Posteriormente,   la   investigación se complementa  con un estudio en profundidad
mediante el empleo de la metodología cualitativa centrada fundamentalmente en el grupo de discusión.
El trabajo se realiza en la Comunidad Autónoma de Asturias y su red de Centros Sociales de Personas






recursos   informáticos  dirigidos a  los mayores.  Los participantes en el  estudio han sido 215 mayores
socios  de   los  CSPM y  usuarios  de   las  TIC.  Teniendo en  cuenta  que  se  da  una   complementariedad




































CSPM es   la   informática   (40%).  Por   lo  que se  refiere  a   la  opinión de estos  mayores  en relación a   la












































































De  una  manera   gráfica   se   presenta   esta   información,   señalando   la   importancia   del   nivel   de








































animado en  el  acercamiento  a   los   recursos   informáticos,   frente  al   18,3% de   las  personas  que  viven
acompañadas.







No  así   con   las  personas   casadas  donde  es  menos  determinante,   confirmándose   la   influencia  de   las
familias como se ha expuesto con anterioridad. Gracias a las propuestas pedagógicas planificadas tales
como cursos y talleres de informática, en torno al 60% de las personas mayores se apoyan en los cursos y



































actividades   formativas  más   avanzadas  que   culminan   con  el  aprendizaje   autodirigido,  ya   como una
dinámica de cambio y adaptación a los intereses particulares de cada uno.
No obstante, aunque la formación es un proceso continuo de mejora no debe suplantar al objetivo
de  ocio  que   es  una   característica  de   las  TIC  para   todos   los   ciudadanos  y   específicamente  para   los
mayores. En esta misma línea nuestro trabajo concuerda con Nimrod (2011) al destacar que la diversión
es un contenido importante, positivo y necesario en las iniciativas tecnológicas de estas personas. Los
juegos   sociales  en   línea,   tienen  elevada   incidencia   tanto  en  su autoaceptación como en  su situación
asociativa, creativa y cognitiva (Gyarmati, 2009). También las TIC aparecen como dinamizadoras de otros







de opinión influyentes  en  la   familia  y en  la sociedad.  Se  observa  que  la existencia  de un grupo de
voluntarios en  los CSPM facilita  esa accesibilidad, que el  aula de informática siempre esté  abierta al
público, que se perciba como un espacio de formación y especialmente de relación, de comunicación y
progreso. Expone uno de los voluntarios en un grupo de discusión: 
«…nosotros  prácticamente   todos   tenemos  ordenador   en  casa… pero   también aquí  “presta”
(gusta) estar con compañeros, y unos aportan uno y otros aportan otro» (H)
























La  idea de  las personas mayores  como dependientes  parece desaparecer ya que existen tantas
formas de envejecer, de ser mayores, como número de personas. En este sentido la investigación pone de
relieve que los mayores también tienen ganas de aprender, de utilizar las TIC para ser útiles, y también
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